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Helsingin yliopiston julkaisuneuvottelukunta järjesti 12.3.2003 vuoden 
ensimmäisen Julkaisijan iltapäivän, jonka teemoina olivat elektroninen 
julkaiseminen, oppimateriaalit ja uusi tekijänoikeuslaki. Vastaavia tapahtumia 
on tarkoitus järjestää 1-2 kertaa vuodessa. 
Julkaisuneuvottelukunnan tehtäviä 
• toimia yliopiston julkaisutahojen yhteistyöfoorumina 
• seurata ja arvioida julkaisutoimintaa yliopistossa yleisesti 
• tehdä ehdotuksia julkaisutoiminnan kehittämiseksi 
• kehittää yliopistossa julkaistavien sarjojen (monografioiden) 
rekisteröintiä ja laadun varmennusta 
• koordinoida elektronista julkaisutoimintaa 
• luoda edellytyksiä elektronisten julkaisujen pitkäaikaissäilytykselle 
• edistää uusien julkaisutekniikoiden ja –valmiuksien yleistymistä 
yliopistossa 
Kohti parempaa laatua 
Neljän kohdan muistilista: 
• Toimittaja/toimitussihteeri  
o perehtynyt tehtäviin 
o kouluttautuu aktiivisesti 
• Tehtävä (missio)  
o miksi julkaistaan 
o kenelle julkaistaan 
• Laadunvarmistusjärjestelmä  
o sisältö (esim. peer review) 
o toimitustekniikka (toiminta teknisesti järkevää) 
o toteutustapa vaihtelee alalta toiselle 
o perinteet ja käytännöt ja tarkoituksenmukaisuus ratkaiskoon 
• Käsitys siitä, miten toimintaa kehitetään 
  
Julkaisijan iltapäivän esityksiä: 
• Julkaisuneuvottelukunta esittäytyy. (Markku Löytönen)  
o Helsingin yliopiston julkaisustrategia 2001-2003. 
• BioMed Central - uusi tieteellisen julkaisemisen malli. (Jukka Englund) 
• Julkaisuprosessi ja sen kehittäminen. (Hannele Kauranne)  
o Julkaisemisen prosessi. [pdf] 
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